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א .     י ל ל כ   
  
וד " להמ תינכות לש המושיי רחא בקעמה רקחממ קלח אוה הז ח " ב  , סומה ידי לע עצובמה  ד
ו ימואל חוטיבל סרייאמ - ג  ' טניו - ליידקורב ןוכמ  . תורטמ יתש חודל :   ) א (    הסינכה יסופד תא ןוחבל
  הקוסעתה  יזכרמ  תחיתפ  ינפל  הנממ  האיציהו  הסנכה  תחטבה  תכרעמל ) ראוני -   ילוי 2005  (
 הירחאלו )  טסוגוא 2005     -  ראורבפ  2006 (  , ץראה ראש ןיבל יוסינה ירוזא ןיב האוושהב תאזו .  ומכ 
 שי ןכ האוושהל סיסבכ ורחבנ רקחמה תרגסמב רשא תרוקיבה ירוזאל האוושה . )  ב  (  תא ןוחבל
 הקוסעת ןחבמ תובייחמה תוליעמ הרבעש הייסולכואה ףקיה –  תליע וא ךומנ רכשו הדובע ישרוד 
להמ "   ב – תורחא  תוליעל   ,  יתש  ןיבו  ץראה  ראש  ןיבל  יוסינה  ירוזא  ןיב  האוושהב  תאז  םגו
יעל ונייוצש תופוקתה " ל .   
  
ב .    םינותנה סיסב רואית   
  
בקה לע ססובמ חודה םיצ יביטרטסנמדאה  ם  לש  ל הלמגה  הסנכה תחטבה  חוטיבל דסומה לש
 ימואל תרקסנה הפוקתב  .  ויהש תוחפשמה יוהיזב רקיעב הדקמתה חודל םינותנה תיתשת תנכה
 ךומנ רכש וא הדובע ישרוד לש הליעב הסנכה תחטבהל תויאכז )  תליעל תומיאתמה תוליעה  תינכת
המ ל " ב  (  םירוגמה תונוכשב םיררוגתמהו םיזכרמה תחיתפל ומדקש םישדוחב ) םידוקימ  (  עבקנש
יוסינה ירוזאל םיכייש םהש .   
  
להמ תייסולכוא ןומיס " מה לש הסנכה תחטבהל ףגאה לש תבשחוממה תכרעמב ב  חוטיבל דסו
 טסוגואב לחה ימואל 2005  .  לכל הז ןומיס יפ לע  םימייקה תואלמיגה ילבקמ תכרעמב חטבה   ת
 הסנכה מ  שדוח יאמ   2005 ךליאו  להמ תינכות ירוזאב םיררוגתמ םה םאה עבוקה ןותנ ףסוה  "  וא ב
אל  . ל םייק היה אל הזכ ןומיס בג  שדוח ינפל הלמג ילבקמ י יאמ .            
  
  הסינכה  יסופד  תא  ראתל  תנמ  לע   הסנכה  תחטבה  תכרעמל   האיציהו ל  הנממ  תחטבה  תכרעמ
להמ תינכת םושייל תמדוקה הפוקתב הסנכה " ב    ונשמתשה  םיחטובמה תובותכב )  בושייה למס
דוקימו  ( להמ  תינכותב  םיפתתשמכ  ורדגוהש  םירוזאב  ררוגתמ  חטובמה  םאה  עובקל  ידכ " ב  .
ש  םיבושייב  םיררוגתמה  םיחטובמל   םהיבשות  לכ   םתומלשב  תינכותב  וללכנ )  םיחטובמה  לכ
כ םירדגומ ולא םיבושייב " םיכייש "   תינכותל  (  ןומיסל בושייה למסב ונשמתשה " תוכייש  "  תינכותל
להמ " ב  .   םידוקימב  ושמתשה  םהב  םירעב  םירגה  םיחטובמ  רובע יש  תונוכשה  תעיבקל י  וללכ
םירוזאה םוחית רחאל הצפוהש םידוקימה תמישרב ונשמתשה תינכותב .   
  
 טסוגוא ינפלש הפוקתה לע רבודמ רשאכש ןייצל שי 2005    המושר התייהש תבותכב ונשמתשה
  ראורבפב  תבשחוממה  תכרעמב 2006 )  םינותנה  ץבוק  תקפה  תעב .(   ךליאו  טסוגואמ  ונשמתשה 
מה תכרעמב עבקנש יפכ הייסולכואה ןומיסב מ לע תבשחו -  דסומה לש הסנכה תחטבהל ףגאה ידי
ימואל חוטיבל .   
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ג .    םיאצממה רקיע   
  
חול תו סמ  '   1-5 גיצמ  םי יוסינה ירוזאב הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה םיטרפה ףקיה תא   לכבו 
םיזכרמהמ דחא , וקתב   ראוני הפ 2005   –  ראורבפ  2006  ,  תכרעממ הסינכהו האיציה יסופד תאו
הסנכה תחטבה  , להמ תליעמ םירבעמ תוברל " הקוסעת ןחבמ תובייחמ ןניאש תורחא תוליעל ב  .
סמ חול '   6-7   גיצמ םי ץראה ראשב הלמג םילבקמה רובע םימוד םינותנ   ירוזיאבו  ה תרוקיב  תוליעב 
להמ תוליעל תומיאתמה " ב  .   
צהל ףסונב תוחולב םינותנה תג  ,  יונישה תומגמ תא םיריהבמ רשא םימישרתב םג םיגצומ םינותנה
ראונימ  / ראורבפ   2005  ראורבפל  2006  . אשונ לכ יבגל   , רפסמב םייונישה תא םיגיצמ םימישרתה םי  
 ךותמ םירועישב םייונישה תאו יטולוסבא  לכה ךס םילבקמה םדוקה שדוחב  :   בשוחמ רועישה  ,
 לשמל כ  םיסנכנה רפסמ למג לש תכרעמל ת    הסנכה תחטבה  םילבקמה רפסמ ךותמ שדוח לכב
םדוק שדוחב .   
  
1  . הלמג ילבקמ ףקיהב םייוניש   
  
1.1   יוסינה רוזאב ותוללכב  תרוקיבה רוזיאבו ץראה ראשל האוושהב      
 םינותנה חולב תו   סמ '   1  , 6-7    םישרתו 1 , לע םיעיבצמ   ה  הדירי  תיתועמשמה  ילבקמ רפסמב
 תואלמגה יוסינה ירוזיאב . ה רפסמ כמ תחפו ךלה הלמג ולביקש יוסינה ירוזאב םיטרפ  - 17,700  
 ילויב 2005 כל  - 12,500  ראורבפב  2006  .   
 הקוסעת ןחבמ תובייחמה תוליעב הלמג םילבקמה ףקיהב שממ לש יוניש לח אל תאז תמועל
 זאמ תישאר   2005 ה ראשב  רא  תרוקיבה ירוזיאבו ץ )  האר חול   1   םישרתו   1  .(  םילבקמה רפסמ
כ לע דומעל רתונ - 122 כו ץראה ראשב ףלא  - 45 תרוקיבה ירוזאב ףלא  .   
  
 םגו תרוקיבה ירוזאב םגש הדבועה ץראה ראשב ייוניש תמגמ ןיא   , הרעשהב תכמות   ש  יונישה
 יוסינה ירוזאב הפצנש תלעפה לש אצוי לעופ אוה הלא םירוזאב תינכתה  .    הדבועה ןכ ומכ
  ילוי  דע  ראוני  םישדחב  תינכתה  תלחתה  ינפלש 2005  , ניש  היה  אל  רפסמב  יתועמשמ  יו
םילבקמה  יוסינה ירוזאב  תקזחמ  תא  הרעשהה .     
  
1.2    םיזכרמ יפל ) םינושה יוסינה ירוזיאב (   
 םירוזאהמ דחא  לכב  הדירי  התיה  יוסינה  רוזיא  ללכב  םילבקמה  רפסמב  הדיריל  ליבקמב
 לבא םילבקמה רפסמב םינוש םיפקיהב  .  תוארל ןתינש יפכ )  תוחול 2-5  םישרתו  2 ( .    הדיריה
ה  הלודג ב  רתוי  הרדחב התיה  , ו ןולקשאב רתויב הנטקה וליאו  םילשורי ךוותב התיה .   
ש ןייצל שי  יוניש  הפצנ רתויב לק  רבכ  שדוחב ןיב  ילוי 2005   םילבקמה רפסמב תיצראה המרב  .  
זו ה  רבסומ תויהל ייושע   ידי לע םימרוג השולש  : תישאר  ,  טסוגואב םיזכרמה תוליעפל 2005  
יביטקאורטר העיבק לע העפשה התיה  ילויב תואכז לש ת 2005  . תינש  ,  לחה תרצנב זכרמה
ילויב השעמל לועפל  . תישילש  ,  רפסמ ןיב ןטק רעפ םייק ילהנימה םינותנה סיסבב יכ ןכתיי
 יפל הלמג םילבקמה " דוקימ  "  יפל םילבקמה רפסמ ןיבל " ךויש  " תינכותל  . ךכ םשל  ,  חולה
טסוגוא שדוח רובע םינותנ תורדס יתש ןייצמ  :  יפל הנושארה " מ דוקי  "  יפל היינשהו " ךויש ."     
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2  . ו ףקיהב םייוניש ב  רועיש ה איצי ה   ה תלבקמ הלמג    
  
2.1 יוסינה רוזיאב  תרוקיבה רוזיאבו ץראה ראשל האוושהב ותוללכב    
  
חולב  תו 1  , 6 ו  - 7 ישרתבו    םימ 3  , 5 ו  - 6 איציה יסופד תא תוארל רשפא  ה  רשאכ תיצראה המרב 
בקמ  האיציה  לש  םיביכרמ  ינש  ןיב  םידירפמ  ונא הלמג  תל  : הלמג  תקספהו  הליע  רבעמ  .
 ראוני םישדוחב –  ינוי  2005  ןיב תינכתהמ ואצי  800 ל  - 1,000 שדוח לכב םישנא    .  תחיתפ רחאל
םיזכרמה  , ל הלע הז רפסמ - 2,200  דע  2,400 הובג תויהל ךישמהו רבמטפסו טסוגוא םישדחב   
תינכתה םושי ינפל רשאמ רתוי ןכמ רחאל םישדוחב םג  .   
המשרנ המוד המגמ תואיציה רועיש תניחבמ   . םישדוחב ראוני  - ינוי   2005  , תינכותה םושיי ינפל  ,
כ - 5%    שדוח לכב הקוסעת ןחבמ תובייחמה תוליעב הלמג לבקל וקיספה  : כ  - 1%  תוליעל ורבע 
כו תורחא - 4% הלמג לבקל ירמגל וקיספה   .  רועיש ילוי שדוחב  האיציה   כל הלע - 6%  : 1.3%  
בע  הליע רו ו  - 4.9%   לבקל וקיספה הלמג  .     
םישדוחב  טסוגוא  –  רבמטפס  2005  , םיזכרמה תחיתפ רחאל , "  ואצי  " כ תכרעמהמ - 13%    -  
14%  , ה  טסוגואב  רשאכ   הי ירבעמב  רכינ  לודיג תוליעה  הלמגה  םולשת  תוקספהבו   ,  וליאו
 רבמטפסב – דבלב הלמגה םולשת תוקספהב   . ב  רבמבונ םישדוח 2005   –  ראורבפ  2006  ירועיש 
 האיציה כ ויה - 11%-9% קר םכותמש  כ  - 1% -   1.5% תוליע ןיב םירבעמ ויה  .   
הפוקתה לכ ךרואל האיציה יסופדב שממ לש םייוניש ופצינ אל תרוקיב ירוזאבו ץראה ראשב .  
 םינותנה  םיארמ )  םישרת 6 (   ש  האיציה ירועיש  תכרעמהמ ) הלמג לבקל ירמגל וקיספה  (  םיענ
ה ביבס - 4%-5% .   
  
2.2    םיזכרמ יפל ) םינושה יוסינה ירוזיאב (   
  
מגמה חותינ תו איציב  ה  םירפסמב םיזכרמה יפל תינכתהמ   םיטלחומ  המגמ םיארמ םירועישבו
 לודיג לש המוד )  םימישרת האר 9-10  .(  הלמג ילבקמ תכרעממ םיאצויה רועישו םיאצויה רפסמ
ןולקשאב רתויב ךומנהו הרדחב רתויב הובגה .   
  
 םינותנה  תרצנל םיסחייתמה  לע םיארמ בכ תרצנב זכרמה תחיתפל התייהש העפשהה ילויב ר  
2005 האיציה רועיש לע  .  תמדקומ תוכרעיה התייה הרדחב םג   איהו  םינפומה לכ תא הטלק
טסוגוא שדוחב  , תרצנב רשאמ תוחפ הברה טלוב אצממה יכ םא  . תרצנ רובע םינותנב םיגדנ :   
 ראוני םישדוחב –  ינוי  2005 ה תוביבסב עצוממב היה האיציה רועיש  - 5% ל הלע אוהו   - 7.4%  
ילויב  , קיע רשאכ  הסנכה תחטבה תכרעממ ואציש םיטרפמ תעבונ היילעה ר ) 5.6%   כ תמועל  -  
3.5% םימדוקה םישדוחב   .(   
 ןיב האיציה ירועישב לדבה הפצנ אל םילשוריבו ןולקשאב םיזכרמב  םישדוחה  ראוני –  ינוי 
2005  ילוי ןיבל  2005 .   
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3  . הלמגל תוסינכב יוניש   
  
3.1    ץראה ראשל האוושהב ותוללכב יוסינה רוזיאב תרוקיבה רוזיאבו   
  
    רפסמ להמ תינכתל וסנכנש םישנא "  ב ו  הסינכה ירועיש יה ו ביצי  םי ל ומדקש םישדחב   תליחת
תינכתה  , ראוני -  ילוי  2005  .  ןיב ענ הז רועיש 4% ל  - 5%  . ת םע  יוניש לח אל תינכתה תליח
יתועמשמ :  ןיב םיענ םירועישה  4.5% ל   - 6% . הנוכנ וז הנקסמ   םגו םישדחה םיפרטצמה יבגל 
יבגל תורחא תוליעמ םירבעמה  . )  )   האר  תוחול 1  , 6-7 ו  ישרת  םימ 4  , 7-8 (     
תינכתה תליחת ינפלמ המרל רזוח םישדחה םיפרטצמה רפסמ רבמבונ רחאל .    ץראה ראשב
הפוקתה לכ ךרואל הסינכה יסופדב שממ לש םייוניש ופצינ אל תרוקיבה ירוזאבו  .  ירועיש
ה ביבס םיענ הסינכה - 4%-5% .   
  
3.2    םיזכרמ יפל ) וזיאב םינושה יוסינה יר (     
  
םינושה םיזכרמה ןיב המוד םיפרטצמה רועישו םישדחה םיפרטצמה רפסמ  ,  הפוקתב ןה
תינכתה תלחתה רחאלש הפוקתב ןהו תינכתל המדקש  . תאז םע דחי ,  לכ ךרואלש הארנ 
 תרצנב רתויב ךומנו םילשוריב רתויב הובג םישדחה םיפרטצמה רועישו רפסמ הפוקתה )  האר
 תוחול 2-5 ישרתו   םימ 11-12 .(   
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םוכיס        
  
    ץראה ראשב תוביציל דוגינב יוסינה רוזיאב הלמג ילבקמב הדירי לש תיתועמשמ המגמ התיה
תרוקיבה רוזיאבו  . הלמג ילבקמ ףקיה לע תינכתה לש תיתועמשמ העפשה לע עיבצמ רבדה .   
ץראה ראשב תרוקיבה ירוזאל המודב תוביצי הארמ יוסינה ירוזאב תוסינכב המגמה  . תמועל  
ץראה ראשב תרוקיבה ירוזאב תוביציל דוגינב יוסינה ירוזאב תואיציב לודיג שי תאז  .  רמולכ
 רתוי אלא תינכתל היינפ תמגמב יונישמ עבונ אל םילבקמב הדיריה לכה ךס מ  תמגמב יוניש
האיציה .   
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םימישרת   
  
 ראשו תרוקיב ירוזא ,ב"להמ ירוזאב הלמג ילבקמ לכ ךסב םייוניש :1 םישרת





















 2005 ראונימ ,זכרמ יפל ב"להמ ירוזאב הלמג ילבקמב םייוניש  :2 םישרת
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 םישדח םיפרטצמ  :הסנכה תחטבה תכרעמל הסינכה רועיש  :4 םישרת








ראורבפ לירפא ינוי טסוגוא רבוטקוא רבמצד ראורבפ
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 הלמג ילבקמ לש תכרעמה ללכמ םיאצויה רפסמב םייוניש  :5 םישרת
 דע 2005 ראורבפמ ץראה ראשו תרוקיב ירוזא ,ב"להמ ירוזאב






















 ירוזא ,ב"להמ ירוזאב הלמג ילבקמ תכרעממ האיציה רועיש :6 םישרת

















ב"להמ ירוזאב הלמג יאכז תרוקיב ירוזאב הלמג יאכז ץראה ראשב הלמג יאכז
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 ירוזאב הלמג ילבקמל םישדחה םיפרטצמה רפסמב םייוניש :7 םישרת





































 ירוזאב הלמג ילבקמ תכרעמל םישדחה םיפרטצמה רועיש :8 םישרת















ב"להמ ירוזאב הלמג יאכז תרוקיב ירוזאב הלמג יאכז ץראה ראשב הלמג יאכז
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 ירוזאב הלמג ילבקמ תכרעממ םיאצויה רפסמב םייונישה  :9 םישרת



























 יפל ב"להמ ירוזאב הלמג ילבקמ תכרעממ האיציה רועיש :10 םישרת















ןולקשא םילשורי  הרדח תרצנ
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 תכרעמל םישדחה םיפרטצמה רפסמב םייונישה  :11 םישרת
 דע 2005 ראורבפמ ,זכרמ יפל ב"להמ ירוזאב הלמג ילבקמ






















 הלמג ילבקמ תכרעמל םישדחה םיפרטצמה רועיש  :12 םישרת


















ןולקשא םילשורי  הרדח תרצנ
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סמ חול  ' 1  : הירחאלו הקוסעתה יזכרמ תחיתפ ינפל יוסינה ירוזאב הקוסעת ןחבמב םיבייחה הלמג ילבקמ :  
 ראוני 2005   -  ראורבפ  2006  
                                 
                            הזמ :           הזמ :  













יאתמה המ *      
 ורבע
 תוליעל
תורחא      
 ללכב ואצי




המיאתמה **      
 םיפרטצמ
םישדח ***      
 ורבע
 תוליעמ
תורחא      
2005                                                                
1   2/06     18,491                                                    -                 
2   2/06     18,635      17,669        95.6         822       4.4      182   1.0          640       3.5           966     5.2         712         3.9          254       1.4 
3   2/06     18,461      17,647        94.7         988       5.3      269   1.4          719       3.9           814     4.4         631         3.4          183       1.0 
4   2/06     18,310      17,506        94.8         955       5.2      192   1.0          763       4.1           804     4.4         633         3.4          171       0.9 
5   2/06     18,195      17,349        94.8         961       5.2      155   0.8          806       4.4           848     4.6         643         3.5          205       1.1 
6   2/06     18,136      17,329        95.2         868       4.8      161   0.9          707       3.9           807     4.4         647         3.6          160       0.9 
7   2/06     17,712      17,021        93.9      1,115       6.1      228   1.3          887       4.9           691     3.8         511         2.8          180       1.0 
8   2/06     16,119      15,371        86.8      2,341     13.2      641   3.6       1,700       9.6           748     4.2         544         3.1          204       1.2 
8   5/06     16,158      15,400        86.9      2,459     13.9      730   4.1       1,729       9.8           758     4.3         553         3.1          205       1.2 
9   5/06     14,740      13,991        86.6      2,167     13.4      210   1.3       1,957     12.1           749     4.6         505         3.1          244       1.5 
10   5/06     14,862      13,807        93.7         933       6.3      135   0.9          798       5.4        1,055     7.2         788         5.3          267       1.8 
11   5/06     13,934      13,260        89.2      1,602     10.8      166   1.1       1,436       9.7           674     4.5         504         3.4          170       1.1 
12   5/06     13,313      12,515        89.8      1,419     10.2      209   1.5       1,210       8.7           798     5.7         632         4.5          166       1.2 
2006 5/06                -              -             -            -             -              -               -   
1   5/06     12,820      12,001        90.1      1,312       9.9      222   1.7       1,090       8.2           819     6.2         653         4.9          166       1.2 
2   5/06     12,511      11,688        91.2      1,132       8.8      192   1.5          940       7.3           823     6.4         637         5.0          186       1.5 
                                 
*   וז הליעב הלמג לבקל יחכונה שדוחב וקיספה ךא הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב םדוקה שדוחב הלמג ולביק .            
**   הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב יחכונה שדוחב הלמג לבקל ולחה                    
***    םדוקה שדוחב אל ךא יחכונה שדוחב הסנכה תחטבה תכרעמב ויה                    16/21 
 
 








סמ חול  ' 2  : למג ילבקמ הירחאלו זכרמה תחיתפ ינפל ןולקשאב יוסינה רוזאב הקוסעת ןחבמב םיבייחה ה :  
 ראוני  2005   -  ראורבפ  2006  
                                 
                     הזמ :         הזמ :  















   רבע  ו
 תוליעל
תורחא  
    ללכב ואצי
תכרעמהמ





    םיפרטצמ
םישדח ***




2005                                 
1  2/06  4,549                             
2  2/06  4,528  4,254  93.5   252  5.5   56  1.2   195  4.3   234  5.1   168  3.7   66  1.5  
3  2/06  4,444  4,209  93.0   278  6.1   101  2.2   177  3.9   196  4.3   149  3.3   47  1.0  
4  2/06  4,416  4,150  93.4   255  5.7   63  1.4   192  4.3   222  5.0   177  4.0   45  1.0  
5  2/06  4,387  4,142  93.8   230  5.2   34  0.8   196  4.4   203  4.6   128  2.9   75  1.7  
6  2/06  4,348  4,102  93.5   243  5.5   44  1.0   199  4.5   202  4.6   161  3.7   41  0.9  
7  2/06  4,304  4,074  93.7   230  5.3   44  1.0   186  4.3   187  4.3   140  3.2   47  1.1  
8  2/06  3,957  3,766  87.5   495  11.5   197  4.6   298  6.9   154  3.6   106  2.5   48  1.1  
8  5/06  3,974  3,811  88.5   542  12.6   235  5.5   307  7.1   163  3.8   114  2.6   49  1.1  
9  5/06  3,788  3,605  90.7   369  9.3   46  1.2   323  8.1   183  4.6   107  2.7   76  1.9  
10  5/06  3,824  3,563  94.1   224  5.9   32  0.8   191  5.0   261  6.9   181  4.8   80  2.1  
11  5/06  3,684  3,488  91.2   336  8.8   37  1.0   299  7.8   196  5.1   134  3.5   62  1.6  
12  5/06  3,619  3,409  92.5   275  7.5   48  1.3   227  6.2   210  5.7   144  3.9   66  1.8  
2006                                 
1  5/06  3,574  3,363  92.9   243  6.7   52  1.4   191  5.3   211  5.8   169  4.7   42  1.2  
2  5/06  3,529  3,316  92.8   258  7.2   49  1.4   209  5.8   213  6.0   157  4.4   56  1.6  
                                                  
*  ךא הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב םדוקה שדוחב הלמג ולביק וז הליעב הלמג לבקל יחכונה שדוחב וקיספה  .            
**  הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב יחכונה שדוחב הלמג לבקל ולחה                      
***   םדוקה שדוחב אל ךא יחכונה שדוחב הסנכה תחטבה תכרעמב ויה                     17/21 
סמ חול  ' 3  : לשוריב יוסינה רוזאב הקוסעת ןחבמב םיבייחה הלמג ילבקמ הירחאלו זכרמה תחיתפ ינפל םי :  
 ראוני 2005   -  ראורבפ  2006  
                                 
                            הזמ :           הזמ :  








םדוקהו      
ה תואיצי  :
 לבקל וקיספה
 הליעב הלמג
המיאתמה *      
 ורבע
 תוליעל
תורחא      
 ללכב ואצי
תכרעמהמ      
סינכ תו  :  ולחה
 הלמג לבקל
 הליעב
המיאתמה **      
 םיפרטצמ
םישדח ***      
 ורבע
 תוליעמ
תורחא      
2005                                 
1   2/06 4,622                              
2   2/06 4,651   4,418   95.6   187   4.0   21   0.5   166   3.6   221   4.8   179   3.9   42   0.9  
3   2/06 4,634   4,418   95.0   221   4.8   22   0.5   199   4.3   199   4.3   162   3.5   37   0.8  
4   2/06 4,573   4,346   93.8   271   5.8   48   1.0   223   4.8   211   4.6   181   3.9   30   0.6  
5   2/06 4,591   4,317   94.4   240   5.2   25   0.5   215   4.7   256   5.6   204   4.5   52   1.1  
6   2/06 4,638   4,383   95.5   190   4.1   24   0.5   166   3.6   235   5.1   208   4.5   27   0.6  
7   2/06 4,550   4,341   93.6   277   6.0   38   0.8   238   5.1   189   4.1   153   3.3   36   0.8  
8   2/06 4,375   4,115   90.4   415   9.1   178   3.9   237   5.2   242   5.3   214   4.7   28   0.6  
8   5/06 4,364   4,121   90.6   462   10.2   214   4.7   248   5.5   243   5.3   215   4.7   28   0.6  
9   5/06 3,935   3,735   85.6   629   14.4   51   1.2   578   13.2   200   4.6   148   3.4   52   1.2  
10   5/06 4,022   3,715   94.4   220   5.6   28   0.7   192   4.9   307   7.8   241   6.1   66   1.7  
11   5/06 3,867   3,683   91.6   339   8.4   36   0.9   303   7.5   184   4.6   146   3.6   38   0.9  
12   5/06 3,655   3,445   89.1   422   10.9   43   1.1   379   9.8   210   5.4   182   4.7   28   0.7  
2006                                
1   5/06 3,503   3,247   88.8   396   10.8   51   1.4   345   9.4   256   7.0   213   5.8   43   1.2  
2   5/06 3,472   3,204   91.5   299   8.5   50   1.4   249   7.1   268   7.7   215   6.1   53   1.5  
                                                                   
*   וז הליעב הלמג לבקל יחכונה שדוחב וקיספה ךא הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב םדוקה שדוחב הלמג ולביק .            
**   הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב יחכונה שדוחב הלמג לבקל ולחה                    
***    םדוקה שדוחב אל ךא יחכונה שדוחב הסנכה תחטבה תכרעמב ויה                    18/21 
 
 
סמ חול  ' 4 הירחאלו זכרמה תחיתפ ינפל הרדחב יוסינה רוזאב הקוסעת ןחבמב םיבייחה הלמג ילבקמ  :  
 ראוני  2005   -  ראורבפ  2006  
                                 
                    הזמ :         הזמ :  















    ורבע
 תוליעל
תורחא  
    ללכב ואצי
תכרעמהמ





    םיפרטצמ
םישדח ** *




2005                                                
1  2/06 4,607                             
2  2/06 4,667  4,397  95.4   185  4.0   31  0.7   154  3.3   247  5.4   175  3.8   72  1.6  
3  2/06 4,692  4,444  95.2   200  4.3   34  0.7   166  3.6   226  4.8   180  3.9   46  1.0  
4  2/06 4,620  4,437  94.6   233  5.0   42  0.9   191  4.1   163  3.5   133  2.8   30  0.6  
5  2/06 4,577  4,380  94.8   220  4.8   19  0.4   201  4.4   177  3.8   152  3.3   25  0.5  
6  2/06 4,521  4,339  94.8   218  4.8   31  0.7   187  4.1   164  3.6   136  3.0   28  0.6  
7  2/06 4,409  4,244  93.9   259  5.7   62  1.4   197  4.4   145  3.2   107  2.4   38  0.8  
8  2/06 3,733  3,590  81.4   799  18.1   121  2.7   678  15.4   126  2.9   94  2.1   32  0.7  
8  5/06 3,685  3,559  80.7   810  18.4   129  2.9   681  15.4   126  2.9   94  2.1   32  0.7  
9  5/06 3,099  2,923  79.3   762  20.7   50  1.4   712  19.3   176  4.8   133  3.6   43  1.2  
10  5/06 3,064  2,803  90.4   297  9.6   36  1.2   261  8.4   261  8.4   215  6.9   46  1.5  
11  5/06 2,740  2,583  84.3   481  15.7   46  1.5   435  14.2   157  5.1   129  4.2   28  0.9  
12  5/06 2,540  2,358  86.1   382  13.9   59  2.2   323  11.8   182  6.6   149  5.4   33  1.2  
2006                                 
1  5/06 2,395  2,210  87.0   323  12.7   61  2.4   262  10.3   185  7.3   155  6.1   30  1.2  
2  5/06 2,273  2,099  87.6   296  12.4   31  1.3   265  11.1   174  7.3   137  5.7   37  1.5  
                                                  
*  וז הליעב הלמג לבקל יחכונה שדוחב וקיספה ךא הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב םדוקה שדוחב הלמג ולביק .              
**  חב הלמג לבקל ולחה הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב יחכונה שדו                      
***   םדוקה שדוחב אל ךא יחכונה שדוחב הסנכה תחטבה תכרעמב ויה                    19/21 
סמ חול  ' 5  : הירחאלו זכרמה תחיתפ ינפל תרצנב יוסינה רוזאב הקוסעת ןחבמב םיבייחה הלמג ילבקמ :  
 ראוני  2005   -  ראורבפ  2006  
                                 
                     הזמ :         הזמ :  















המיאתמה *     
 ורבע
 תוליעל
תורחא     
 ללכב ואצי





המיאתמה **     
 םיפרטצמ
םישדח ***     
 ורבע
 תוליעמ
תורחא     
2005                                                 
1  2/06  4,806                             
2  2/06  4,874  4,600  95.7   198  4.1   73  1.5   125  2.6   264  5.5   190  4.0   74  1.5  
3  2/06  4,778  4,576  93.9   288  5.9   111  2.3   177  3.6   193  4.0   140  2.9   53  1.1  
4  2/06  4,789  4,573  95.7   196  4.1   38  0.8   157  3.3   208  4.4   142  3.0   66  1.4  
5  2/06  4,731  4,510  94.2   271  5.7   77  1.6   194  4.1   212  4.4   159  3.3   53  1.1  
6  2/06  4,720  4,505  95.2   217  4.6   63  1.3   155  3.3   206  4.4   142  3.0   64  1.4  
7  2/06  4,540  4,362  92.4   349  7.4   83  1.8   266  5.6   170  3.6   111  2.4   59  1.3  
8  2/06  4,133  3,900  85.9   632  13.9   145  3.2   487  10.7   226  5.0   130  2.9   96  2.1  
8  5/06  4,135  3,909  86.1   645  14.2   152  3.3   493  10.9   226  5.0   130  2.9   96  2.1  
9  5/06  3,918  3,728  90.2   407  9.8   62  1.5   344  8.3   190  4.6   117  2.8   73  1.8  
10  5/06  3,952  3,726  95.1   192  4.9   38  1.0   154  3.9   226  5.8   151  3.9   75  1.9  
11  5/06  3,643  3,506  88.7   446  11.3   47  1.2   399  10.1   137  3.5   95  2.4   42  1.1  
12  5/06  3,499  3,303  90.7   340  9.3   59  1.6   281  7.7   196  5.4   157  4.3   39  1.1  
2006                                 
1  5/06  3,338  3,169  90.6   330  9.4   59  1.7   271  7.7   169  4.8   116  3.3   53  1.5  
2  5/06  3,254  3,079  92.2   259  7.8   63  1.9   196  5.9   175  5.2   128  3.8   47  1.4  
                                                  
*  וז הליעב הלמג לבקל יחכונה שדוחב וקיספה ךא הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב םדוקה שדוחב הלמג ולביק .              
**  סעת ןחבמ תבייחמה הליעב יחכונה שדוחב הלמג לבקל ולחה הקו                      
***   םדוקה שדוחב אל ךא יחכונה שדוחב הסנכה תחטבה תכרעמב ויה                    20/21 
סמ חול  ' 6  : הירחאלו הקוסעתה יזכרמ תחיתפ ינפל ץראה ראשב הקוסעת ןחבמב םיבייחה הלמג ילבקמ :  
 ראוני  2005   -  ראורבפ  2006  
                                 
                  הזמ :         הזמ :  
















המיאתמה *  
    ורבע
 תוליעל
תורחא  
    ללכב ואצי
תכרעמהמ  
   תוסינכ  :
 לבקל ולחה
 הליעב הלמג
המיאתמה **  
    םיפרטצמ
םישדח ***  




2005                                                 
1  2/06  121,993                                         
2  2/06  123,114 115,929 95.5   6,064 5.0 1,560 1.3 4,504 3.7 7,185 5.9 5,600 4.6   1,585  1.3
3  2/06  122,201 116,475 93.9   6,639 5.4 1,715 1.4 4,924 4.0 5,726 4.7 4,538 3.7   1,188  1.0
4  2/06  121,514 115,641 94.5   6,560 5.4 1,064 0.9 5,496 4.5 5,873 4.8 4,794 3.9   1,079  0.9
5  2/06  121,508 115,506 95.1   6,008 4.9 892 0.7 5,116 4.2 6,002 4.9 4,762 3.9   1,240  1.0
6  2/06  121,511 115,552 94.5   5,956 4.9 847 0.7 5,109 4.2 5,959 4.9 4,848 4.0   1,111  0.9
7  2/06  121,092 114,809 94.5   6,702 5.5 959 0.8 5,743 4.7 6,283 5.2 5,030 4.1   1,253  1.0
8  2/06  121,076 114,002 94.1   7,090 5.9 1,164 1.0 5,926 4.9 7,074 5.8 5,240 4.3   1,834  1.5
8  5/06  120,762 113,387 93.6   6,918 5.7 1,005 0.8 5,913 4.9 7,375 6.1 5,264 4.3   2,111  1.7
9  5/06  120,044 113,451 93.9   7,311 6.1 1,150 1.0 6,161 5.1 6,593 5.5 5,428 4.5   1,165  1.0
10  5/06  121,649 115,280 96.0   4,764 4.0 891 0.7 3,873 3.2 6,369 5.3 5,295 4.4   1,074  0.9
11  5/06  121,374 115,428 94.9   6,221 5.1 863 0.7 5,358 4.4 5,946 4.9 4,740 3.9   1,206  1.0
12  5/06  120,556 114,725 94.5   6,649 5.5 1,040 0.9 5,609 4.6 5,831 4.8 4,892 4.0   939  0.8
2006                                                        
1  5/06  121,187 114,923 95.3   5,633 4.7 1,109 0.9 4,524 3.8 6,264 5.2 5,247 4.4   1,017  0.8
2  5/06  122,211 116,175 95.9   5,012 4.1 859 0.7 4,153 3.4 6,036 5.0 4,836 4.0   1,200  1.0
                                 
*  וז הליעב הלמג לבקל יחכונה שדוחב וקיספה ךא הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב םדוקה שדוחב הלמג ולביק .            
**  הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב יחכונה שדוחב הלמג לבקל ולחה                    
***  וחב הסנכה תחטבה תכרעמב ויה  םדוקה שדוחב אל ךא יחכונה שד                    21/21 
סמ חול  ' 7  : הירחאלו זכרמה תחיתפ ינפל תרוקיב רוזאב הקוסעת ןחבמב םיבייחה הלמג ילבקמ :  
 ראוני  2005   -  ראורבפ  2006  
                                 
                  הזמ :         הזמ :  
















המיאתמה *     
 ורבע
 תוליעל
תורחא     
 ללכב ואצי





המיאתמה **     
 םיפרטצמ
םישדח ***     
 ורבע
 תוליעמ
תורחא     
2005                                                 
1  2/06  45,645                             
2  2/06  45,989  43,178  94.6   2,181  4.8   565  1.2   1,613  3.5   2,507  5.5   1,963  4.3   544  1.2  
3  2/06  45,569  43,327  94.2   2,359  5.1   595  1.3   1,760  3.8   1,944  4.2   1,558  3.4   386  0.8  
4  2/06  45,325  43,032  94.4   2,239  4.9   365  0.8   1,874  4.1   2,002  4.4   1,625  3.6   377  0.8  
5  2/06  45,413  42,985  94.8   2,049  4.5   293  0.6   1,754  3.9   2,138  4.7   1,671  3.7   467  1.0  
6  2/06  45,430  43,094  94.9   2,029  4.5   257  0.6   1,771  3.9   2,042  4.5   1,631  3.6   411  0.9  
7  2/06  45,283  42,756  94.1   2,380  5.2   306  0.7   2,073  4.6   2,241  4.9   1,736  3.8   505  1.1  
8  2/07  45,263  42,521  93.9   2,476  5.5   296  0.7   2,176  4.8   2,446  5.4   1,831  4.0   615  1.4  
8  5/06  44,660  42,203  93.2   2,444  5.4   274  0.6   2,170  4.8   2,457  5.4   1,836  4.1   621  1.4  
9  5/06  44,356  42,108  94.3   2,552  5.7   392  0.9   2,160  4.8   2,248  5.0   1,857  4.2   391  0.9  
10  5/06  44,926  42,681  96.2   1,675  3.8   327  0.7   1,348  3.0   2,245  5.1   1,877  4.2   368  0.8  
11  5/06  44,737  42,719  95.1   2,207  4.9   305  0.7   1,902  4.2   2,018  4.5   1,605  3.6   413  0.9  
12  5/06  44,454  42,482  95.0   2,255  5.0   334  0.7   1,921  4.3   1,972  4.4   1,638  3.7   334  0.7  
2006                                 
1  5/06  44,648  42,511  95.6   1,943  4.4   395  0.9   1,548  3.5   2,137  4.8   1,753  3.9   384  0.9  
2  5/06  45,038  42,967  96.2   1,681  3.8   234  0.5   1,447  3.2   2,071  4.6   1,643  3.7   428  1.0  
                                                  
*  ל יחכונה שדוחב וקיספה ךא הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב םדוקה שדוחב הלמג ולביק וז הליעב הלמג לבק .              
**  הקוסעת ןחבמ תבייחמה הליעב יחכונה שדוחב הלמג לבקל ולחה                      
***   םדוקה שדוחב אל ךא יחכונה שדוחב הסנכה תחטבה תכרעמב ויה                    
  